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EPILOG
(SpO'menici prO'šlO'sti za rata i pO'slije rata)
'I
UskO'rO' će biti petnaest gO'dina, štO' je u
nas Hrvata O'snO'van institut za ispitivanje
i O'čuvanje spO'menika. KasnO' dO'duše, ali
ipak jednO'm! Jer, mi smO' malO' čudnO'vat
narO'd: O'vamO'se upiremO' O' našu histO'riju,
a O'namO'takO' male marime za dekumente
te histerije. Tu srne sami pustili da sasvim
prepadnu i isterijski i umjetnički vrijedni
spemenici, a endje epet prepustili srne tu-
đincima, da nam penajbelje spemenike takO'
»izrestaurišu«, da su ebjekti pestali pesve
bezvrijedni i bez duše, te nam se i prija-
telji i nepriiatelji s pravem čude i - ped-
smijavaju. Da;kake, i drrugi su nar,e,di u SVO'lje
vrijeme slične pečinjali, eni su te megli
sebi »pdušt.iH« bez ,Q7~bi~j,nihpesljedica, jer
su imali daleke više... Ipak je, međutim,
najžalesnije pesvemašnje nepeznavanje na-
šega glavnega grada Zagreba: de pred te
vrijeme nismO' ni znali za starije prikaze.
Sve štO' srne znali bila je tek Valvasereva
slika grada, pa enaj nacrt, štO' ga je u Dres-
denu našaO' Gurlitt. Te je bile sve. Ne čim
se zapečele same male petraživati našlO'
se u Beču, pa čak u Karlsruhe mnege n-a-
crta iz različnih vremena, većinem veema
debrih. Tradicije u nas"nema mnegej tu ju
zamijenjuje studij, keji mera skrenuti s puta
istine, kad nema des ta materijala za ispi-
tivanje, pa se ne rijetke stvaraju neistine,
keje male zatim pestaju same nekakeva
tradicija. Da je u Zagrebu pestejae n. pr.
nekada kraljevski dver, sigurna je istina.
Ali da nije nikada ta m o' biO', gdje pleča
na stijeni eznačuje njegevu egzistenciju, te
je više ne stalne. Birali srne nekad kralja
u Cetin graduj duge se vedila berba o' te,
da li je te biO' Cetin grad u Dalmaciji ili u
Hrvatskej, pa kakO' su i prvaci pevjesničari
držali, da je te biO' u dalmatinskem gradu,
bude Cetingrad, jedan ed najzanimljivijih
gradeva predan i perušen ... A kasnije se
pekazale, da se je same tu u evem, Zagrebu
bližemu Cetingradu megae zbiti taj kebni
izber.
Male je neebičan biO' uzrek, keji je skle-
niO' bana Temašića, da dezveli esnivanje te
institucije. Nu o' tem drugi puta. Pekejni
Tade Smičiklas, biO' je prvi predsjednik,
pisac evih redaka prvi pesleveđa. Na su-
radnju bili su pezvani brejni ljudi, zastup-
nici sviju klasa, pa i plemstva. Odazvali su
se rijetki, ne te nije smetalO': destajali su,
da se učini veema mnege U kratke vri··
jeme. Nije preteklO' ni par gedina, kad za-
uda vijer rata, pa je nestale megućnesti za
intenzivni rad. Tek se živetarile, tek je bila
dana mogućcrJe,st da se sabrani ogremnJi
materijal sredi za kasniji rad. A ipak, kad
pemislimO', kakO' je s pečetka biO' u insti-
tutu tek kemad papira, merame biti zadO'-
veljni, da se unateč nemilih gedina ratnih
straheta skupile desad telike dragecjenega
materijala, a a'pet marame žaliti, da je i te,
ješ sve te ipak estale tek u pečecima, pa
je mnega tega za uvijek nestale uprave tih
zadnjih gedina prije ne srne megli išta
fiksirati.
Zadatak je instituta biO' dvejak: prv;)
ispitati naše spemenike, edrediti im mjestO',
pekazati, kakeva su bila vremena, ukejima
su nastali, pa pekazati i način, kakO' bi ih
se dale sačuvati ili, kad te nebi bile me-
guće, barem ih u telike fiksirati, da estane
petpuna slika enega, štO' srne mi našli, za
kasnije dane. A druge: pedavati savjete eni·
ma, keji bi htjeli sveje spemenike prešlesti
preinačiti, da ih uzmegnu i dalje prema pO'.
t! ebama svega vremena upetrebljavati, a
epet, da se ništa bitne ne uništi.
KaO' da srne slutili štO' se spremaj nismO'
zalazili u detalje već srne prešli cijelu zemlju
ed mera de Slankamenaj i delem i gerem,
zašli u zabitne strane, snimajući estatke
starih građevina, tražeći drevnu ljepatu u
apustjelim gradavima i dverevima, u zabe-
ravljenim crkvama i kapelama! Nisu te
redevne velike stvari, te je sve na ekO'
većinem sitne, ali zapravO' se u tim ema-
njim stvarima sačuvalO' ene iskanske daleke
belje i jače ed enega, štO' je estale u veli-
kim našim spemenicima, keje srne sami dali
utamaniti. Baš u dalekim kapelicama našle
se ebilje prekrasnih predmeta: kaleža, men-
stranca, misnega ruha, eltara, klupa, ure-
šenih rezbarijem i slikama i stup eva s kipe-
vima i t. d. Pejedini su krajevi naskrez
sistematski ispitani, pa kad se enda ješ pre-
tražile pisane dekumente, stare kaneničke
vizite i druge, megle se pristupiti i izdanju
spemenika pejedinih ketareva. Tri su lijepe
epremljena sveska izašla kaO' pesebni etisci
iz »Vjesnika Hrvatskeg arheeleškeg društva«
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1. Veliki Tabor, u Hrvatskom ZagorJu, grad porodice Ratkaja, najbolje sačuvani grad
u našoj državi.
2. Veliki Tabor.
u Zagrebu. Ponajprije za god. 1911. kotari
Klanjec i Pregrada, nešto prekratko. Ogro-
mni Cesargrad, Kostel, pa naš najbolje sa-
čuvani grad u cijeloj državi: Veliki Tabor,
divot sijelo važnoga roda Ratkajevaca, koji
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je podao toliko veoma vrijednih ljudi našem
rodu. Mihanovićevi Novi dvori kod Klanjca.
gdje je umro pjesnik Lijepe naše domovine,
zanimljive crkve u Kostelu, Taborskom,
Pregradi, Tuhlju, Olimju. A uz to su podani
3. Veliki Tabor.
i prikazi triju zanimljivih crkva iz drugih
strana: sv. Križa, koja je sada dosta slabo
restaurisana, lijepa gotička crkva uReme·
tincu, djelo Celjskih knezova, koja je vrlo
dobro konservirana, pa crkva sv. Martina u
Prozorju, koja je sada već propala, nu o
tom kasnije. Druga je sveska donijela vec
opširniji prikaz spomenika kotara Krapine i
Zlatara: drevni grad Krapinu, pa Lobor,
Oštre, Belecgrad, Milengrad, Konjšćinu i
Gotalovec, od koga danas nema ni traga
slika Velikog Tabora iz god. 1782.
više. A uz te stare "burge« staju dvorovi:
drveni jedinstveni dvor Skarićevo, i golemi
dvor Lobor, sijelo Keglevića, danas svojina
seljaka, koji nastava tek jednu od tridese-
tak prostorija. Tragika vremena! A u broj-
nim crkvenim spomenicima stoji i danas u
kamen pretvorena čežnja onoga svijeta za
[IllJdzeilIlJS&m, dlllboka i isbIDSlka. U ma~om
seocetu Beleu evo najljepše crkve baroka
u svoj našoj državi: plemstvo je na umoru
stvorilo to remekdjelo, gdje je svaka i naj-
5. Krkanec, dvor u nekadašnjoj varaždinskoj županiji, djelo St. Patačića protonotara
hrvatskoga kraljevstva, sa lijepim portalom iz god. 1611., osuđen na propast.
6. Portal dvora Krkanca.
manja stvarca savršeno izvedena, pa sve u
cjelinu usklađeno. I tada je nestalo plem-
stva, koje je imalo stvoriti djela, koja će ga
još daleko preživjeti, plemstva, koje je na-
skroz krivo prikazivano kao puki tlačitelj
seljaka, dok je danas seljaku u mnogom
gore, kad su nastali novi daleko nekulturniji
tlačitelji. Ali ni poštovani »purgari« onih
dana nisu htjeli zaostati: i oni stvoriše na
Trškom Vrhu kod Krapine svoju zavjetnu
crkvu, lijepu i veliku, tek u njoj nema one
samosvjesne elegancije belečke crkve. Druge
zanimljive dokumente crkvenog graditeljstva
ne spominjem. I treći je svezak osvanuo:
donio je podrobni prikaz velikoga samo-
stana Pavlina u Lepoglavi, djelo knezova
Celjskih, silnih magnata onoga doba. Još je
i sada prekrasna crkva u prekrasnom kraju.
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ali samostan: nekada prvi naš univerzitet,
postade konačno kaznionim; a kad moder-
nom dobu ni ta nije dostajala, bude sagra-
4ena uz stari samostan još nova golema
kazniona. A u staroj divot crkvi počiva
vječnim snom uz znatne ljude onih dana sin
silnoga kralja Matijaša Korvina, koji je do-
bio od oca do 70 gradova. Ali sve se nade
MaJ1:iJjmei,zli,aJ1,()VlJle:IValllJ~šKOirV1Ln,,srumpa'biJČiI1a
OOnost 0lIlJiJh,dana, I.Iimre mlald, >a otrcana
ploča na zidu do oltara pokazuje mjesto,
gdje su njegove kosti sahranjene ...
Tako je s tom publikacijom učinjen na-
stavak radu našega neumornoga predhod-
nika Ivana Kukuljevića, koji je već godine
1856. upozorio vanjski svijet na Lepoglavu
u »MiJbtesiJ1ungender k. k. CelnbraJ1.kommis-
sion«, koje su izlazile u Beču. Pred veli-
7. Pregrade ni dvor Bisag.
8. Remetinec, župna crkva, djelo knezova Celjskih, opravijeno.
cmom ovoga spomenika uzmiču svi ostali !J
tom kotaru i svjetovni i crkveni dvorovi 11
Ivancu, nekadašnjem sijelu Ivanovaca, Kle-
nO'Vniku, ,dv,O<I'uDraJŠkOlV'.i6a,IooO,ige sada
prema.pra-wje.nza oporaV1iJlJištebolesnih [lad-
nika, da tako opet steče pravo na opsta-
nak. Bliijedi. dvor <Il Maruševou: .siJje~oVrn-
govića-Ordegha, da, i slikoviti Trakošćan,
koji svojom romantikom privlači i danas
daleko više ljude no mnogi drugi, građevno
znatniji grad. A od crkvenih spomenika
treba istaknuti dva: kapelu u Vukovju kod
Klenovnika: krasnu kasnogotičku građevinu,
koja je ostala sačuvana od vandalizma
nBlZoVlireSlta;uratO'ra,,jer je daJeJoo od pro-
metnog druma, pa crkvicu u Purgi, koju su
Pavlini na čast sv. Jurju podigli i ukrasili
je najboljim što je njihov najbolji umfetnik
Ivan Ranger znao i smogao.
I četvrti je svezak institutskih publikacija
dovršen: spomenici grada i kotara Varaždi-
na, našega n.ajljepšega baroknoga grada,
koji je već jednoon htio, da postane glavnim
gudom zemlje. Nije postao, ali je i danas
ostalo mnogo, što su moćni rodovi sagra-
dili: veliki stari grad Erd6da, tog otuđenog
plemena, koji je napokon postao svoj:ima
va;ro.ši, svoje nekadašnje 'pod1ožnice. Sad će
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9. Bisag prije pregradnje.
10. Bisag, dvor Draškovića, nekada Kaštelanovića od sv. Duha, prije pregradnje.
Isti je dvor nakazno pregrađen.
11. Pjevalište župne crkve u Belcu (Hrvatsko Zagorje) djelo izumrlog plemstva.
Primjer najboljega baroka.
12. Lepoglava, nekada glavni samostan PavlIna u Hrvatskoj, sada kaznionica.
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13. Stražeman, dvor Jankovića u požeškoj županiji, porušen.
tama biti muzej grada Varaždina. Jaš staje
palače i cnkve Draškavića, Pata;čića itd.,
pa svjed.ače OI velikaj kulturi tih minulih
rodova. Rat ,je učimio nemagućim, ,da se taJi
svezak ·izdade, ali ,kad se apet nastavi pa-
slam daći će drugi, možda sretniji ad nas,
kaji će djela nasta;viti i davršiti.
Uzavaj si,stematski ilzvedeni: rad pretra-
žila se u ~avnalffi cijelu zemlju, da se pri-
kupe najznatniji spamenici, kaa priprema
za si,stematska ispitivanje. Grada,vi Franka-
pana u prnma,Trskim str,a;nama, abilje gra-
dava u madruška-rijeokoj županiji, pa dalje
u požeškaj, bjelavarskoj, viravitiokaj, sri-
jemskaj. Za mna,ge je ta bila ad prijeke
patrebe, jer je nemilasrdna vrijeme na-
st,avi1a svaje djeLo ra,zaranja, pa su medu-
tim i!ščezli nekii sa lica zemlje. A da se
učini pregled svega, šta srna mi prikUipili,
izda,a je ,pisac avoga članka »Sredavjeone
gradOoveu Hrv,atskoj i Slavoniji« [izd.•• Ma-
tice Hrva;tske«), anastavak, vrla brajne
gradOove'p,a Lici i Krhavi na;dopunit će tije-
kom vreme<na praf. V. Henebe,rg; tek za
ta tre<ba opet cijeli ljudski vijek. Arkiv na-
še,ga instituta, ka.ji je isprva stekaa tek par
starih nacrta, dana,s je obiLno opremljen.
Uz ograman hraj fatogra,fija, velik braj na-
crta, većinom radOova arhitekta M. Pilara,
nalazi se i niz izvrstnih akvwrela, panajviše
djela dra. Br,anka Šenae. Ka;d je došla opas-
nost za egzistenciju starih zVOll1avapreuzea
je glavni posaa aka ruspitiv,anja i saauva.nja
dr. V. Ha ffille,r, pa je u~pjela malahu rata
ateti mnogi VIrijedni komad za buduće na-
r.aštaje. A silna je blaga riznice naše stalne
crkve 'p,rDIučiai snimio praf. V. T,kalčić, k,aji
je li u drugim ispitiv,anjima vrlo mno'go
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UCll1la. I tako se nastavila djela Kukulje-
Vlca, M. Sahljara, pa kasnije Lopašića,
Klaića i Laszowskaga.
Ali i drugi se dia zadatka nije zanema-
rila, tek je tu bila teška racLiti: pr.ašla je
ge,ner,acija mnoga ,skrivila i praJktičkim ra-
dom i širenjem naskroz lažnih nazara, koji
su danas na sreću već pa,dasta iščeznuLi.
Napase maram istaći. kler, kaji je rado
slušao nave misli, pa je sam pamagao, da
se mnogu lijepu stvar sačuvala, d,a se je
prestala anim suludim haračen,jem i trpa-
njem posve bezvr,ijedne robe u naše crkve.
A bilo je tu i saradnika. Medu najhaljima
treba spamenuti marno.ga V. Noršića, kaji
danas župni.kuje u Zagarju, aJi se ni r3Jda
aka spamenika nije okanio.
Sve tegabe rata, pa i teška parama vri-
jeme nisu uništile valje za rad, llJka i jest
živat pazvaa radenike na druga mjesta. Da-
pače, sve je veći braj ljudi na,staiaa, kaji su
zavaljeli spamenike proš1a,sti, da njih upa-
znava.j·ući cnpe sna,gu za ,budućnost. Pa ne će
biti na admet, da agledamo sudbinu nekih
spomenika, kaj,i su uminulim gadinama,
kad se uzdrmalo svaki paredak, izmijenjeni
ili saswm uništeni. šta je znatniji narad,
znatnija mu je prošlost, znaitniji su spame-
nici tja od preistariJjskih vremena avama,
pa nije čuda, da je n. 'pr. Francuska danas
na takvaj visini, kad već u pradavna vre-
mena vidima tamo galemu kulturu pre-
istoI1ijskog čavjeka.. . A sama kuka vac
ruši bez p OI t r e b e dakumente svaje pr.a-
šlasti, pa dokazuje, da je zaostaa, da nije
sam kadar ništa balje stva·riti ...
Ve Ii kiT a b OI r naš je pa,najhalje sa-
oUV'alnigra,d, kio<j,ije daš·alOu T'11kečQlVlj.eka,
14. Dvor u Voćinu u Slavoniji, popa/jen za vrijeme pre vrata 1918.
ka,ji znade cije.niti svaj pasjed. U divnam
kraju ZaJga'rja dižu se pa.nos~ta ~ule staroga
grada, kaji je nastao. u srednjem vijeku, pa
se mijenja sve da najnavijih vremena, kad
je već ,odavna nestalo njegovih drevnih
posjed.nika Ratkaja Velikotaharskih. Gotička
se branič kula drži još čvrstD, do;gradnje
kasnijih bastijOil1a nisu se ni sada promije-
nile, gas'podsko je dv,orište jll1taktno. Ali
sam v1aSI1Juk,!prof. O. Iveković me mOižetaloo
veliku građevinu sam održati, pa mu je pri-
skočeno u pomoć. To je grad, za kog je
Scotus Viator, jamačno vjerodo'stojam svje-
dok, ustvrdio, da je u svoj našoj Jugosla-
v,i,j,inaj,1jepši i najveći, da se može sravniti
samo sa Vajda Hunya,d-gradom u Rumuniji.
Čuvajmo ga dakle i nadalje, potpuno je za-
vrijedio!
U Senjana je ,jo,š ostalo o.d staroga po-
nosa, oni su svi'jeSll1i,da njihov N e h a j-
g rad znači za DJjihviše no '!'IpUkamenja,
zna<Lu,da lim Ije ~mbol -teške bOll'be!iz 1eš-
kog v,reme.na.,kad 4e Le.IlIkoWć19. 1558. saz-
dao tu tvrđu za obranu od Turaka. Ženi-
jalno iskorišten ,pmsto,r: sva se sila vojnika
mogla smjestiti i zaposliti u tom r,a=jer-
no maJom gradu, koji je na sva četiri ugla
imao. tomj,j,će. Pred dugo je godima udario
grom u ,jedan od ti,h tornjića, 'Pa ga je ra-
zvaho. A Senjani su uprli, pa s'u 'pred dv.ije
godilIle sagra.di1i taj toranj ponovno, i to
tako dobro, ,kako se rijetko vidi ,izvedeno.
Tek ,ih je droga nevolja stigla: starodrevna
je crkva imala biti restaur,i,sana na take
grdan način, da bi ta res'tauraci'j'a značila
potpunu ·propast. Čini se, da je ta pog,ibija
minula, tek ,je d1"evni toranj porušen, te za-
mijenjen nov-im, vdo lošim, a ploče je sa
staroga tornja nestalo.,.
U Zagorju ima dosta starinskih dvorova,
koji su osuđeni na pr,opast, jer je d,rugo
doba do.rui.jelodT,uge 1';luderi druge po,trebe
života, To su sve veliki zidani kašteli, koji
danas mog,u da posluže za općmske urede i
škole, ako su iole zgo,dno 'smješteni, ili na-
prosto pmpada,ju, dok ne budu kao mate-
rij,al prodani. Za mnoge je veoma šteta: tu
je redovno odlična j u~usna M"hitektura, ali
vrijeme ne štedi ni ljepote ni krasote, već
traži u prvom redu sv,rsthodnO'st: Samo je
čes10 veoma teš,ko od,rediti, je li već došla
po,treba za odstranjenje mečega dobrog: do-
godilo se, da je ,koji objekt postao suvišan,
a iza nekaga vremena dobio je opet j te
kakovu vrijednost. Žrtva novih pr,ilika ima
biti dvor Krk ane c kod Vidovca u va-
raždimskam kotaJru, ako već i nije ocLstra-
njeiIl s lica zemlje. To je dvostruki dvor iz
XVII. i XVIII. stoljeća, jedan uz drugi. Veći
je krasno djelo s ve.oma odličnO'm, jedno-
stavnom arhrtekturom, gdje su pleme,niti
ra2imjerj glavlllo, a omament gotovo sasvim
iščezava, tek se ističe lijep portal iz god.
1616., koji veli, d,a je tu zgradu podigao
Stjepan Patačić, protonotar kraljevstva, sebi
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15. Kutjevo, dvor baruna Turkovića, nekada opatija templara, pa posjed ježuvana,
popaljen za prevrata 1918. (Oslobođenje).
16. Pakrac, stari grad priora vranskih, kasnije viasništvo Zrinskih. Rušenje poslJednje
kule u aprilu god. 1922.
i a',o.tomrsl!Jvru...T,o ,je potQmSJtivo o,dJl,ua~lo
rušiiroi~ cig1u 'r,asiP'wdati,
Nru to nije najgore: bolje porušiti do te-
melja, nego iznakazri.vati. B i s a g je pra-
stari grad, koji se održao do naših dana
tako, da se je, budući ,postavljen u ravnici,
pretvo,rio polagano u dvor. Ta je drevna
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g,rađevina hila 'svojina gospodara iz r,oda,
koj,i je no'sio pridjev Bisački, a kasnije je
ba,mnHa taj ,grad familija KaŠ'telanovića od
Sv. Duha, pa je ostala vlasnicom do svoga
izumrća. Važni su rodov~ posjedovali kas-
nije grad i dri,jelove posjeda grada, tako je
dapače g. 1620. uveden u po,sled kaštela i
17. Pakrački grad u stadiju rušenja mjeseca apri1a 1922.
18. Ljubo Babić, Škarićevo. Kurija.
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19. Daruvar, župna crkva, d;elo kasnoga baroka, opravl;ena.
Juraj Zrinski. U XIX. stoljeću dođe ko-
naOno u !luke grofov.a Draškovića, a onda
pređe u posjed neke magjarske banke, pa
u poslied .jedinol!!.a.kJolIllZ·o~ci;a~ paJl"celaai}u.
U starom kodeksu faJmilije Patačić naslikan
je grad u XVIII. st.: na četiri ugla po jedna
olocugla kula, UJIlutar zidova, kaji su te
kule spajali bile su zgrade za stanovanje,
a ulaa:ilo ~e preko grabe mostom kroz ulaz-
nu kJulu, koja je jamačno hila naj,stariji
IDOgrada, gdje su se sačuvali i grbovi Ka-
&telanovića i Draškovića. IZiIlJO's·imslIDkugra-
da, kakov je bio prije 'pre,gradnje ili boLje
reći masakracije. lmpozantna građevma,
koja 'je nes~e·ćom došla z.a vrLjeme rata u
ruke čov,jeku, koii 'nije znao šta bolje ipO-
četi, već ,je ,najveć[ d·io sta~oga dvora po-
rušio, pa prigradio modernu illakazu, ne-
vje~ovatno žaloSiIDh i nemogućih oblika, a
konaOno je sve skupa prodao mućnijem
seljalw, koji sada je.dva znade, šta da uradi
Sa pa~ketovanim moder1llim odajama ... č,ini
se, da i tu ima nemeze. Broj propalih vri-
jednih građevma te vrste dosta je znatan.
SpOllI1elllU'tću ovdje još jedan veoma skla-
dan dv.or: S tor a ž e man, nedaleko Po-
žege, ko,ji je zajedno s wlo li'jeopim par-
kOllI1iščez.nuo.
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Stražeman ,je staro mjesto, koje je u sred-
njem vijeku zvano Strazsemlye. U njem se
spominje grad tek g. 1503. Dakako, to nije
bio ovaj lijepi dvor, koji je sada nestao.
G. 1720, bio je vlasnik neki Pyrk, 1754. bis-
kup Thauzy, koji je onda od materijala tvr-
dice sagradio dvorac u Biškupcu. Kasnije
dođe cijeli posijeci u I1"UJkeJankovića, ~QIji
sebi kao spOllI1enostaviše lijep spomenik u
župnoj crkvi, jedan od najboljih u ciieloj
domovini. Jam;~o,Vlić.aIje .nestalo, ,pa ,je po.s~ed
kasnije došao u ruke različnih gospodara,
među njima i barunice Buratti, dok nije po-
stao svoj inom magjarske porodice, a za pre-
vrata upališe ga bundzije navodno u znak
»oslobođenja«! A tako se dogodilo i s mno-
gim drugima. Razumljiv mi je gnjev podiv-
ljaloga naroda protiv jednoga Festetića.
koji se zavukao u svoj dvor B an j s k i
dvo r, nedaleko Klenovnika u Zagorju.
Žalim veoma, da još u mimo doba taj go-
spodin nije imao ni toliko tak ta, da do-
zvoli izaslanicima, da dvor zvanično pre-
gledaju i snime. Seljaci su sebi sami našli
put: grad je do temelja razvaljen. Veoma
je šteta za osobito ukusan dvor u Vo ć i n u
u Slavoniji, koji je morao sagraditi jedan od
najboljih stranih majstora u XVIII. stoljeću:
20. Prozorje kod Dugogsela. Napuštena i propala župna crkva; u biti djelo gotičkoga doba.
u sredini nose vitki stupovi timpanon, ~a
se tu nalazi u oba prizidana krila dvora. Ali
razbješnjeli svijet nije htio, da tu građe-
vinu za sebe sačuva, već ju je nemilosrd-
no razorio. A isto je učinio i u K u t j evu
kod Požege, gdje o,e besmisleno utamanjen
lijep posjed i stadnski dvor iz doba ježu-
yana, tada u pOlsjedu famiHje Turkovića,
koji su sve prije no taki postupak od okol-
noga seljaštva zaslužili. Slo'venci su bili u
sv,om j,a.rumIlJogloP\l1akbiJčnJiljBJ.Kod naJS su sve
redom bile izvrsno sačuvane zgrade, u koji-
ma se još obitavalo. Pa nije čudo, da se u to
doba tamanilo i ostatke, pače ruševine. Naj-
tužniji Ijleprimjer naše skrbi i našega osje-
ćaja za istoo-iju i istorijske spomenike po-
svemašnje utamanjenje grada u Pak r a c u.
To je bio silan grad, koji je još g. 1864.
im3lo 7 kula Ji vel~ku hraillič ku~u, jedim-
stve.ni spomenik te vrste u nas. Tu su sje-
dili nekad prio,ri vranski, odavle su uprav-
ljali cijelom dubičkom županijom, tu je pao
u bitci Jovan Talovac, junački branič Beo-
grada g. 1446. Ali Pakračani su slabo marili
za svoju plemićku diplomu: grad se raspao
pomalo, sasvim, otkako je prešao u ruke
pravoslavne opštine. A sada, sada je pala
posljednja kula grada, ko.ji je nekada bio i
u rukama Nikole Zrinskoga! Još pred par
godina postojala je i velika kula, i znatni
dijelovi okolnih utvrda, ali svega je toga
netragom nestalo. Konačno dođe dan oslo-
bođenja, i Pakračani se oslobodiše i zadnje
kule svoga grada. Uzalud su bile interven-
cilj'e oblasti: sve se porušilo, prije nego se
išta sačuvati dalo, pa je danas Pakrac obič-
no mjesto bez kakova istorijskoga doku-
menta. Zanimljivo je da su mjesni »faktori«
već prije naviještali prijetnju, kako će to
uraditi, ali, dakako, nisu uradili. Nego, kad
je dtol~a hora, mscernrl3lIo s'e dtramatliičlw
pripovijest. Dotrčao jedan žitelj slavno~a
trgovišta, pa je javio tribunalu strahotnu
vijest: sa tomj'a je pao jedan kamen .
Na to se faktori sastaše u vijeće. Konačno
odstraniše tu tako opasnu kulu.
Pa neka bude spomenut i jedan lijepi čin.
Među najslikovihje dvore u Zagorju spada
drevni drveni dvor S k ari ć evo, nekad
svojina roda škarića aliter Ljubunčića, koji
se u staro vdjeme amo doselili. Taj je dvor
sav iz drva; nad ulazom doksat, u njem
kućna kapelica. Dolje sobe za služinčad i
kuhinja, gore gospodske odaje. Sve skrom-
no, ali !ij'epo. Sadašnji vlasnik ,popravljao je
koli:ko je god mog3lO, našto mu priskoči u
pomoć zemlja, pa je taj jedini stari drveni
dvor seljaka-plemića posve sačuvan.
Konačno ĆU spomenuti još jedan dvor ne-
daJeko Zaigrelba, lrog.a me nema, a I8JIika\po-
kazuje rušeaJJje toga 1ijepoga spomenika. To
je dvor P a u k ove c, koji je nekada bio
svo1jma M&tor,ičalralštvanfija. Kasnije ,g.ado-
biše ježuvani, a poslije dokinuća reda mi-
jenjao je gospodare. U Allg. deutsche
Gartenzeitung od g. 1831. spominje se, da
je već počelo pr·opadanje toga dvora, koji
je nekad bio svojina obitelji Niczky, a kas-
nije baruna Babenfelda. Naročito je počeo
propadati okolni park i veliki vrt. Sada je
dvor sasma porušen, a po.ijecao je u svo-
jQj posljednjoj formi iz početka XIX. sto-
ljeća, kad je i u n3lS nastalo mnogo lijepih
građevina.
Kako je bilo s profanim građevinama,
tako je rat i na c,rkvene građevine veoma
nepovolj,no utjecao. Nego, možda tu ima i
nešto dobra. Prije se amo na vagone »li-
fero,valo« nevjerojatan tirolski smet u naše
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21. Bijela u požeškoj županiji. Ostaci znatne benediktinske crkve iz XIIl. stoljeća.
danas posve iščezli. Tri faze propadanja.
crkve, a stari vrijedni kamadi, kaji bi jaš
i par statina gadina magli patrajati marali
su u vatru, ili bi u najbaljem slučaju dašli
u kJo9iUdnr,~u crkvu, ,kamO' ne lSpaidaJjU.
Spamenut ću nekaje crkvene građevEne.
Kad K I' i ž eva c a pastojala je vrlO' li-
jepa i građevnO' veoma zanimljiva crkva sv.
J e I ene Ka r u š k e. Prava lijepa prašte-
njarska crkva. Već je krav pracuria - naj-
veće zla za svaku građevinu. Zemaljska pa-
vjerenstva za čuvanje spamenika daorinijela
je jedan diO' traškava uz uvjet, da župljani
drugi da prinesu, Ipa su ta i učinili, te je
vrijedna crkva spašena. Žaliba~e je već u
prijašnja vremena pačinjen u panutrici van-
dalizam: mjesta staraga altara dašaa je
navi, agavni tirolac, pa uza to biO' je jaš
pastavIjen uz stari altar, da se sama vidi
sva mizerija, Isve natražnjaštva taga rada
bez duše ...
Jaš se u mimO' daba pred ratam radila o'
tame, da Dar u v ardabije navu, veću
crkvu, jer je tamašnja župna crkva bila za-
pravO' tek kapela dvora grafava Janka-
vića, sagrađena tama akO' šezdesetih gadina
XVIII. staljeća. Ta je bila asabita lijepa
građevina: rotunda sa dva pakrajna aniska
tarnjića, u sredini trastrani altar. Kasnije
je praširena takO', da se dagradila svetište,
a jaš se kaJsn.ije sagradila sprijeda zvanik.
Dalje se nije magla crkvu nikakO' praširiti,
svi pakušaji prapali su zbag nezgadnal!a
polažaja na abranku m<lJlogabrežuljka. Nu
ta je mjesta apsalutna najljepše u ci;elam
trgavištu za crkvu. Rat je učiniO' sve skram-
nijima, pa su se sada zadavaljili sa temelji-
tim apravkam cijele građevine i sada su,
dapače , i ani, kaji su nekada taliko vikali
na tu crkvu uvidjeli, da je ta asabita lijepa
građevina, kaja je potpun{) zaslužila saču-
vanje. Mimagred treba sparnenuti, da je i
dvar grafava Jankavića, kaji ~e kasnije
prelaziO' u tuđe ruke - najdulje su tama
gospadovali pamagjareni Jevreji Tiikory
(nekada Spiegel) - astaa sačuvan: apćina
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je tama smjestila gimnaziju, ali akalni je
park najvećim dijelam adstranjen. Ta je je-
dan ad an ih parkava, kakO' ih je pačetak
XIX. staljeća stvaraO': n<lJskraz egzatična
drveta bila su spajena u skladnu cjelinu sa
damaćim stabaLjem. I takavih je parkava
većinam panestala.
Kad sam g. 1907. priapćia pavijest velike
apatije d e B ela nedalekO' Daruvara u
Slavaniji, kaja jaš pastoji u pačasnam na-
slavu (lOVjesnik hrv. arheal. društva« IX.
203.), magaa sam priložiti uz jednu stariju
sliku, kaja pakazuje crkvu taga samastana
jaš dabra uzdržanu u bitnim dijelavima i
savreme,nu fatagrafilju, kaja je pakazivala
tek .neke ,dijel1we u lI"UIšelV1mama.Od ~()dIDe
da gadine nestaJjala je sve više tih ruševina,
a sve apamene ablasti nisu magle sklaniti
svijet, da ruševine ne uništava bez nužde.
KakO' je padalekO' ad većih mjesta ta ruše-
vina pa.stajala, nije čuda, da je danas ne-
stala svega, tek se neštO' jaš sačuvala ad
akalnih utvrđenja. A za paznavanje naše
građevne i.starije biO' je ta adličan spame-
niko
Na brdu P r o'z o' I' j u kad Dugagsela, -
a ta je već u preistarijska daba bila nasta-
vana, - past01jala je župna crkva sv. Mar-
tina. Bila je ta prastara crkva, izgradlvana
da naJj'navijega doba. Pastavijena na čvrsti
kameni zid, adavala je znakave rane ga-
tike, pa je nesumnjiva bila u tijesnaj vezi
lS bOŽlj'<lJoima,.oId ,kiojjli,hsJlJsj·edno,mjesta, !llJOisi
ime Bažjakavina. U kasnija je vremena ba-
rakna presvađena. Župnik Zarić adiučiO' je,
da crkvu prenese u Dugasela, jer je avaka
bila predalekO' ad avećega mjesta. I takO'
bude dai.sta sagrađena u Dugamselu vrlo
nelijepa i nepraktična crkva, a st<lJra crkva
deva.stirana i prepuštena rasulu, ma da je jaš
uvijek bila veoma čvrsta. G. 1911. adluči!a
je Pavjerenstva, da se ta crkva, kaja je pa-
stavljena na dalekavidnam mjestu, sačuva.
Ta nije bila teška, jer se pregledbam usta-
'navila, da je jezgra crkve pa.sve zdrava. Pa-
22. Divot oltar, nekad u zagrebačkoj katedrali izbačen god. 1882., pa će biti po vraćen
u krnjem stanju u zagrebački muze;.
ka,wo se, dla ,je tu ,j,oš s<IJčuval1Jocl,os,ta
drevne slikarije na zidovima nad svodovi-
ma, koji su kasnije i dakako nešto niže po-
stavljeni. Nu ma da je već i poduzetnik
dopremio materijal za opravak, koji bi
stajao neko 1.400 kruna, podigne vlastelin
dugoselski grof Drašković parnicu zbog
smetanja posjeda, jer se materijal za opra-
vak crkve smjestilo na tratini uz crkvu, a
to je mjesto prije kratkoga vremena pripalo
njemu u zakup. Državni nadodvjetnik Gaj
nastupao je u toj parnici kao zvanični za-
stupnik zem. povjerenstvo, ali parnica se
svršila tako, da se 1e rad moralo obustaviti!
6
Drašković i Gaj; tragičan slučaj, da se ta
imena sastaju, gdje se radilo o sprečavanju
kulturnoga rada ... ! Prije kratkoga vreme-
na pregledao sam ostatke nakon 14 godina:
danas se ne može više ništa učiniti: sve je
propalo; svodovi se tek jedva drže, krova
i nema više, rake otvorene, kosti porazba-
cane. Tako se radilo u neposrednoj blizini
glavnoga grada.
Kao prilog za poznavanje poslijeratnih
prilika i ljudi spominjem jedan markantan
slučaj, !<lo'jide v.a:Ljada svuda rijedak. Na
groblju jednoga našega grada nalazio se
spomervik nekoga u~lecLl1JOg,apok{)<jnika, koji
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je spomenih uClmo sam glasoviti kipar
Fernkorn. Našao se »nasljednik« ne znam
kojega koljena, koji zatraži i dobi privolu,
da taj spomenik odnese i - proda! Protiv
toga pravoga barbarluka ustade Povjeren-
stvo, pa će spomenik ostati na svom mjestu
dok se groblje ne napusti.
Završujem ovaj epilog, ali moram da spo-
menem, da se baš u ovaj čas jedna stara
golema nepravda popravlja, ne dakako više
in integrum, jer to nitko više ne može, ali
ta će odmazda otvoriti oči onima, koji još
ništa ne vide ni sada.
Poznato je, kakav se zločin dogodio kod
restauracije naše stolne crkve uZa g r e b u.
Ljudi, koji su morali pravu umjetnost za-
štiti počinjali su nevjerovatne barbarluke,
a žalosno je, da su oni poveli za sobom i
druge, daleko vrednije ljude, sugerišući im
svoje nazore kao jedine ispravne. I tako se
toga radi, što ne dolikuje gotičkom slogu iz-
bacili divot oltari, djela naših otaca, njih 18
na broju, da učine mjesto onim odvratnim
krparijaroa, koje danas nakazuju crkvu. Nu
neka, sve bi to još pregorili, ali da su i dva
najveća, dva gigantska rada naših umjet-
nika iz XVII. stoljeća morala iščeznuti, to
je smrtni grijeh, koji se nikada ne oprašta ...
Vidio sam u svim krajevima i tuđim i našim
oltara, tako vih nigdje ne vidjeh.
Pisao sam par puta o njima, sada u krat-
ko o ovom, koji amo spada. Biskup skra-
dinski, kanonik zagrebački Ivan Babić, dao
je g. 1690. (par godina iza opsade Beča!)
načiniti oltar sv. Ladislava. Djelo je izradio
Ivan Komerštajner, zagrebački majstor za
650 for. Oltar je bio oko 12 m. visok. U
srednjem dijelu, koji se zatvaralo krilima,
visokim 3.85 m. bio je kip madone, 2 m
visok, a uz nju kip sv. Ladislava (2.20 m.)
i sv. Stjepana (1.90 m.). Taj je dio počivao
na podnošku 6 m širokom, gdje su u ni-
šama bila smještena 4 evangjelista. Nad
srednjim dijelom treći dio: figure Isusa s
Petrom i Pavlom, sa strane Ivan Krstitelj i
Marija, a na vršku sv. Josip. Na oltaru po-
nosni napis:
SURREXI IOANNIS IOSEPHI BABICH
EXPENSIS LECTORIS ATQUE CANONICI
ZAGRABIENSIS.
Na krilima bilo je osam slika na drvu,
koje je slikao zagrebački majstor Bernard
Bubić za 1000 for., a kad bi se krila zatvo-
rila opet su postrance stajale dvije velike
drvene ploče sa po dvije slike iz života
sv. Ladislava ... u svem 12 velikih slika!
Upravo nevjer:Jvatno bogata i divna rez-
barija u drvu, sjajno pozlaćena pokrivala je
i ovijala sve dijelove oltara, ali sve to nije
ništa pomoglo. I taj oltar i susjedni oltar,
koji je u svem naličio ovom, a bio posvećen
Mariji, izbaci »restaurator" iz crkve. Mari-
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jinom oltaru nema vise traga, a od Ladi-
slavova sačuvali se bitni dijelovi tako, da
su poslani u Lonju, u malu selsku crkvicu.
I u toj maloj crkvici gorostasno se isticao
oltar, pa je župnik. posve pravo uradio, da
ga je dao odstraniti i s malim običnim sel-
skim zamijeniti. A ostaci divot oltara, uči-
njena u teška vremena turska usred Zagre-
ba, kako ga danas ne bi mogli načiniti, ode
pod sušu, gdje ostade kroz godine. Upozorio
sam na ovaj oltar. Još koji mjesec, pa će
oltar opet moći vidjeti u veličajnim frag-
mentima cijeli hrvatski narod, a ja znam,
da nema gore i teže osude od one, koja će
stići krivce toga zuluma, kad progovore i
ostaci pravoga kulturnoga rada u Zagrebu
pred 200 godina. Jer, nema riječi, da se
prikaže krasota toga oltara, a kad se ti
fragmetnti ukažu, nitko ne će moći vjero-
vati, da je ikada moglo biti ljudi, koji bi
razgovarali »zbog zahtjeva stila", da se ova-
kove sramote nanose narodu, otimanjem i
uništenjem umjetnina, koje imaju vječnu
vrednost. Poslije milenijske kulturno histo-
rijske izložbe oltaru je mjesto u zagrebačkom
muzeju, da bude memento svakomu, koji bi
šta slična poduzeo, a bit će ujedno poticalo,
da se stvaraju djela, koja će i nakon stotina
godina zadržati svoju vrijednost.
Sve u svemu ratno i poratno vrijeme
osobito je nepovoljno djelovalo na stanje
naših građevnih spomenika. A ni sadašnjost
ne pokazuje velikoga napretka; u jednu
ruku stoga, što su se domogli imetka ljudi
sve prije no kulturni, dok su kulturni pro-
pali. A u drugu ruku, nastale su nove velike
brige za opstanak, pa je preča potreba za
druge stvari pozobala sva sredstva, koja su
prije ipak i za tu svrhu stajala na dispozi-
ciju. U drugim zemljama, koje mi baš ne
držimo osobito sklonima takovim radovima,
poradilo se poslije rata vanredno na tom
polju. Tako se Italija uprla, pa upravo lju-
bomorno sve opravlja, što joj je prošlost
ostavila. Nu ne ćemo previdjeti, da se in-
teres za stare spomenike vanredno pro-
širio: naročito se umjetnici počeli veoma
zanimati za te objekte. Bogati arkiv Po-
vjerenstva vrlo se mnogo upotrebljava. A
možda će i ovoj generaciji još biti suđeno,
da se ogleda i za spomenicima širom naše
nove države, jer u njoj ima i te koliko van-
rednih objekata, koji zaslužuju studij i fik-
siranje, kad razorno vrijeme ne čeka. Onda
bi ovaj epilog značio tek predgovor za novi
rad, pa ne bismo morali čekati, dok nam
tuđinci samilosno otkriju u našoj zemlji
vrednote, koje sami nismo umjeli ni ot-
kriti, ni spoznati.
Ova građa netom ocrtana' ide u razvoju
do g. 1924., pak razmatranje treba i pro-
• Ovaj članak napisan je zapravo za 9. sv.
»Narodne Starine« još godine 1924. Op. uro
dužiti do g. 1928. Ne marim puno jadiko-
vati, jer to ne vodi ničemu, tek ću kroni-
čarski sve pribilježiti, a nije na meni krivnja,
da to većinom izgleda jadno.
S radošću moram istaknuti, da se je tamo,
gdje još ima smisla za kulturu, veoma ojačao
osjećaj za naše starine, za našu prošlost.
I tu moram istaći naš drevni Varaždin na
prvom mjestu. Gradić, koji nije nikako ni u
sadašnje teško vrijeme z·abaravio sebe. Va-
raždin je još 1923. priredio vanredno uspjelu
izložbu u kojoj je prikazao neočekivano
mnogo vanredno dobro sačuvanih dokume-
nata iz svoje prošlosti. A od te je izložbe
niknuo, hvala ponajpače revnom radu gg.
Wisserta i Filića, veoma lijep gradski mu-
zej, koji je imao još toliko sreće, da je
našao mjesta u drevnom gradu, koji je i
sam spomenik prve vrste. Pobudom zagre-
bačkih gospođa priređena je kulturno-histo-
rijska izložba g. 1925. u Zagrebu. G. Ljuba
Babić uložio je najveći trud za njen ne-
sumnjivi uspjeh. Ta je izložba jasno poka-
zala i dokazala, da je Zagreb bio od uvijek
u kulturnoj sferi Zapada, pa da i kani tako
zaulVl~jeikOIsQaJui.Jer, l!IJemo?lffiose vaT,am:sve
ono naklapanje o »pokvarenom Zapadu« nije
nego naklapanjtl, pa makar i jedan Spengler
i drugi pisali još tako debele knjige o tome.
Baš sada nakon onoga velikoga suludo ga
klatnjja, ~oie rui(jeEvr'OiPidootiJ;el.o.nri. min ni
blagoslova, pokazuje se njena prastara moć.
Ta sav svijet ipak crpe sve svoje iz te
»ostarjele« Evrope, a baš snatreni Istok
ponajviše. Da, upravo većina ideja Istoka
tek je onda oživjela, kad je došla na teren
Zapada, da opet prodre natrag u Istok.
Tu je priliku s kulturnohistorijskom izlož-
bom 1925. :piJsac'o,vo,gačlanka UIpOUrebio,da
svoju davnu želju ostvari. Po njegovu je
nastojanju uz odlučni pristanak sviju, a na-
pose uz energični rad g. dr. Svetozara
Ritiga, dopremljen broškom zagrebačko.g
poglavarstva u nemilim iragmentiJma. d i-
Vo t o Ita r iz zagrebačke katedrale ispod
»šupe« U malom selu L<mji opet .natrag u
Zagreb. Poipi-sani je grdosiju od oHwra oči-
stio :kako ,je to u prijaJf-njem dijelu ovog
sastavka ll1JapisaJ11Jo.I damas, kad je privre-
melllJopohr,anjern u Muzeju za umjetno,st i
umjetnički ohint =d.il"Žao je \S,av svoj ,sjaj li
u 'ovom kinnjem obliku. PosljedJica te zagre-
bačke izložbe obnova je Muzeja Grada
Za~reba, za koji .su već bile l>IPl'emaneLi-
jepe zbirke, ma da se zbo~ nezgodnog
smještaj'a u Umjetničkom Paviljonu mo,ra
reći, da je i sada u povojlima. Ali po:zm,ava-
jući Zagrepčwne, nema .sumnqe, da će se do-
skor,a naći i dol"tojno mjes,to i obilje ma-
terijalaza opravda.ni njegov poraJsrt i d.alji
ž.ivort.
Nu značajna je, da je baš u to vrijeme
nastalo t~ovo, recimo, raspoloženje, da je
na Zemaljs,ko poV'jerenstVlo za čuvanje spo-
menika moralo tražiti skloništa. baš poradi
rada ili bolje nerada onih, koji bi mu mo-
rali h~ti p11iskočiti u pomoć. DMlllS je ovaj
lijepi i bogati mstitut, ~o<jlije \Pl'ibrao rto-
liko toga vrijedna i za prošlost i za buduć-
nost Hrvatslke, iSlIl1ještenu hodniku Etno-
grafskoga Muzeja u Zagrebu i to tek su-
sretljivošću upravIllika toga ElnQwaJfsikog
Muzeja. Nego, mŠ<ba ZaJto! Tko raditi hoće
može ,to učiniti i podi stJrehOllll.A eLa bude
oVlOdoista EpiJ.og, pobrinuo se s'aJsr1avlj,ač
budžeta t,ako, da se jedino ovoj instituciji
oduzeo maJ baš svaki kt"edit! DaJmatmskoj
i slovenačkoj ko;n:servatorskoj instituciji
kredit je u budgetu OISltaO.I tako je svaki
fad bio O!Ile.mJogućern.
Nu ne baca ,se !kopLje laJko, kad se radi
sa ,srcem i dušom. U~ pr1pOllllOćEtnograI-
skoga Muzeja nastaNio se rad barem ne-
kako: pot'pis.ani qe .spremio kratku h.istoriju
zagrebalčke arhitekture, koja je ušla u edi-
ciju Matke Hrvatske. Treba s'ačekati bO'lj,a
vremel!lJa., ,
Ipak je konaČll1o,međutim, sve l1IZaludnJo,
kad ljudi nemaju duše, kad oni sami ruše
bez !potrebe ono lijepo, što im je .namrIa
proš<}ost.Neka ne zaborave. da će ,se jedil1lom
ll,pirati prst,om ;na ,kiniv,ca,IPa Moo to .il po~
slije njegove smrti, UpraVio je despell"atalll
prilog za poznavalnlje nehaja tda se bla.go
izraziJmJ)&lučaj u Tor.n ju kod P aik r a-
c a. TaJIDOje postojala još 00 d\alekih pred-
tursk.ih vremena vam-edno zanimljiva cr-
1..-vti.ca,~ortliJčJoo,g.asJoga, gr.ađen:a 1\1 00rmi
trolislla. Takov oblik nije do S<aJdmgdje
drugdje !poznat, a jamačno je baš po drev-
noj ork.VlmcidoibiJOOi moe~to :ime. N~
saznade pO'Vljerernstvo,da se ~a crkvica, koja
je bilaJ ,još u dobJiom sr(aIl1Jjl\1kani porušiti,
da <se nova sagradi. Na dopis upravlje,DI na
na~viši forum crkv'eru dođe neočeJci>ValDi
odgovor: crkva će se poruši>1:i,da ,se dobije
cigalja za novogradnju, o<sim,ako zem. !pO-
vjerenstvQ položi 50.000 dinall"a!I DaJkJe ta-
ko smo nisko pali, da se .spomenici ovakove
k"alitete upotrebljuju za cilo!lane! Kad je
jedla'n ne,smornreni Hofrat u Beču lIlapisao,
da bi se Diok1e<:ij'aJD,ov,apalača mogla kao
kamenolom ilskorWs!tW.smjeS'l:a je bi,o pen-
:vion1san, a svi primjerci nqego'Va OiPusa
uništeni, do .jednoga, štOlnJOje do.spio u
ruke Mons. Bulića, koji ga je mmno pre-
š'tampaJO k.ao memento. A za nas, baš za
oille krajeve tamo vrijedli OIl1,amala crkiVica
ba!l"€.mtoliko, koliko ,za Dalmaciju i za sav
sVlijet Diok1eciiaJ11Jovapalač,a. V,id.ite, tamo
je nekad bujao život, po,.tojalo je 30 župa.,
a Turčin qe sve to uništio, a da Iriie iIlliš.ta,
baš ništa svoga osrtavio. Tek ·su brojne ru-
ševine osbaJ1eiza lll1iegK>'VIogst ;pe.desetgodiš-
njega gospodstva, A sllJda, mjesto da ih ču-
vamo, ikako ise to kuJ,turnom svijetu doLi-
kuje. mi ih sami osuđujemo bez potrebe '113
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23. Toran; kod Pakraca, prastara gradska crkva, danas pravoslavna. bila osud ena
na propast. spašena.
sml'lt. Ta neće JlIi najgluplji čovjek vjel'ovati,
da hi se Wkiome~latm1o oig1;jlUbaš tako do-
bivati, jer ova b i b i I a sva k.a k o
tri p u t s k u p I jao d III! ove, d o bre
c i g Ije. U to je doba bio !nekako Ljetos i
kongres al'lheologa i kOlIllservaJtora u Beo-
gradu, pa je potpisani tu priliku upotrijebio,
da tu stvar prikaJže istilIlski, a - crkv·a će
b~ti val ,j ada spašena.
Teške ,je prilike proUJZročila i preubl'lzano
provedena agra;rna reforma. Svakako je ta
reforma od preke potrebe, ali ovako pro-
vedena nije nikoga zaJdovoljila, a če·sto baš
protiVl!lJopostignula. Zagorska veća ima.nja
»ne smiiu« nikaJko postojaJti, a ona SI\1 ipak
hramila lakše ruarod, neg,o što se sada zbiva.
kad SI\1sv.a ok.rnjena. Tu je dakako postao
mnogi dvOlr suvišan - eh, to je potreba
života! Nu među ov.ima ima i iako vih, koji
bi i dalji život zaJs1užili. Tako je K o n j-
š ć i n .a, kasni burg. pred kojim se MIa
znaJtna bitka 9 Turcima ostao bez okolnoga
posjeda, pa nema nikoga, tko bi se za njega
pobri.llJuo. TTebat će pot<t'ažiti put, da se
ipak i on do boliih dana spa.se.
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Ovdje mi je spomenuti jedno djelo, koje
je za v ri j e.cl.H o i p o·t a 1Ilj i p Ti k az.
Toj e » ValI' a ž d i n ISk a ž u p a n i j a«
v e 1. ž u'p ana u m. g. S t j. B e loš e-
vi ć a. U rom je djelu tako dobro prikazan
sav život i rad ljudi kroz stoljeća, da su
izneseni prigovori po.ka.zali vrliJIlu toga
djela. Sva se duša našeg Zagol1ja zrcali u
tom djelu, duša dobrog, kadšto malo jogu-
nastog, veselog nekada svijeta. gdje se
mogla i morala tako ~soko ra.zwbi kultura.
Na reče.nom ovogodišnjem m11JZeallllom
kongresu primljen je pred[og g. prof. dra.
Vlado R. Petkovića o defimitiV1nomuređenju
zašđlite stariJna i 1oolllServatolI'SkiliillllSJtituta
te će se pod'astrijeti na prihvaJt. Ali u sa-
daŠtllje će teško doba proći još mnogo vre-
mena, dok se to ostvari. A dotle .treba ~.
dl"žail:i.Ljetos je -konačno opet uvrštelll neki
kred~t z,a ovaj il1lSlHtut,pa će se nastaviti
radom, naročito oko prikaza naše crkvene
uInJje1mostiu gotičko doba. I tu se poka-
zUlje, kako ZaJpad, a naJPose Fil'aJncUJS<k.a
šalje ovamo zrake svoga duševnog r3Jda.
O tomu, ako Bog dade. kasnije!
Gj. Szabo.
